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ОГРАНИЧИТЕЛИ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ МОСТОВЫХ КРАНОВ 
Наиболее часто применяемые на ремонтных предприятиях агропромышленного 
комплекса, мостовые краны по правилам устройства и безопасной эксплуатации 
грузоподъемных кранов должны быть оборудованы ограничителями грузоподъемности, 
которые не должны допускать перегрузку более, чем на 25% [1]. 
Существуют механические, гидравлические и комбинированные ограничители 
грузоподъемности, но наиболее распространены электромеханические, состоящие из 
датчика силы и исполнительного органа. 
Датчики силы могут быть связаны с различными элементами крана. 
При настройке ограничителя грузоподъемности следует учитывать максимальную 
нагрузку Fmax,действующую на него, состоящую из статической и динамической сил с 
учетом допускаемых 25% перегрузки. 
При установившемся движении нагрузка снижается до силы действия Fном 
номинальной грузоподъемности. Величина динамических сил зависит от величины 
ускорения. 
Необходимо, чтобы при подъеме номинального груза с минимальным ускорением 
а не происходило срабатывание ограничителя, а при увеличении ускорения а 
ограничитель должен срабатывать, останавливая работу механизма подъема груза. 
Величина динамических сил 

















где Vn– скорость подъема груза; 
tn – время пуска. 
Рекомендуется [ 2  ] принимать tn = 1 … 2 с. 
Следовательно, минимальное ускорение будет при tn = 1 с, а увеличенное tn> 2 с. 
На кафедре механики материалов и деталей машин БГАТУ разработано 
оригинальное грузоподъемное устройство с ограничителем грузоподъемности, 
установленном на полиспасте [3] (рисунок 1). 
 
Рис. 1. Грузоподъемное устройство 
Грузоподъемное устройство состоит из грузового барабана 1, на котором 
закреплены концы грузоподъемного каната 2, огибающего установленные на 
неподвижной оси 3 блоки 4 и на подвижной оси 5 блоки 6 через скобу 7, связанные с 
грузозахватным органом 8, редуктор 9, на выходном валу которого установлен грузовой 
барабан 1, а входной вал соединен с электродвигателем 10 муфтой 11, наружная 
поверхность которой является частью тормоза 12, конечные выключатели 13 и 14 для 
выключения электродвигателя 10 и включения тормоза 12. Корпуса подшипников 
неподвижной оси 3 соединяются с опорой через пружины сжатия 15 и 16 и имеют упоры 
17 и 18, которые при перегрузке взаимодействуют с конечными выключателями 13 и 14 
для выключения электродвигателя 10 и включения тормоза 12, при этом конечные 
выключатели 13 и 14 соединены в электрическую цепь последовательно.  
Грузоподъемное устройство работает следующим образом. 
При подъеме груза, прикрепленного к грузозахватному органу 8, грузоподъемный 
канат 2 начинает наматываться на грузовой барабан 1. Усилие от груза равномерно 
распределяется по ветвям грузового каната 2, и уравновешивается пружинами сжатия 15 
и 16. В случае превышения массы груза свыше допустимой, повышенная нагрузка 
сжимает пружины сжатия 15 и 16, при этом упоры 17 и 18 взаимодействуют с конечными 
выключателями 13 и 14, электродвигатель 10 остановится и включится тормоз 12 
грузового барабана 1.  
При подъеме груза, расположенного под углом к вертикальному положению 
грузоподъемного каната 2 произойдет перераспределение усилия в его ветвях, что 
вызовет перекос неподвижной оси 3 и один из упоров 17 или 18 корпусов подшипников 
будет взаимодействовать с конечным выключателем 13 или 14. Однако наличие двух 
конечных выключателей 13 и 14, соединенных последовательно, не позволит выключить 
электродвигатель 10 и включить тормоз 12. Выключение электродвигателя 10 и 
включение тормоза 12 произойдет только тогда, когда оба упора 17 и 18, воздействуя на 









Использование предлагаемого грузоподъемного устройства с ограничителем 
грузоподъемности, позволит повысить надежность работы мостового крана. 
На кафедре механики материалов и деталей машин БГАТУ разработан также 
ограничитель грузоподъемности крана, конструкция которого более герметична и 
защищена от внешних воздействий [4] (рисунок 2). 
 
Рис. 2. Ограничитель грузоподъемности крана 
Ограничитель грузоподъемности крана содержит гильзу 1, на которой 
установлены посредством проставок 2 и контргаек 3 три микропереключателя 4, 5, 6 
закрытые крышкой 7. С одного торца гильза 1 закрывается крышкой 8, закрепленной 
винтами 9. На крышке 8 приварены кронштейны 10 для закрепления ограничителя на 
кране. С другого торца в гильзу 1 ввернута регулировочная гайка 11 для поджатия 
пружины 12. Ограничитель грузоподъемности крана содержит также направляющий узел, 
состоящий из диска 13 и кольца 14, соединенных между собой двумя продольными 
пластинами 15 и 16, при этом продольная пластина 16 снабжена профилированными 
элементами. Диск 13 имеет центральное отверстие для штока 17. Такое же отверстие под 
шток 17 выполнено в регулировочной гайке 11. Диск 13 и кольцо 14 имеют диаметрально 
расположенные выступы 18, входящие в соответствующие им по размерам продольные 
пазы, выполненные на внутренней поверхности гильзы 1. Герметичность поршневой 
камеры ограничителя грузоподъемности крана обеспечивается резиновой прокладкой 19, 
поджимаемой козырьком 20, который зафиксирован относительно регулировочной гайки 
11 двумя винтами 21. Регулировочная гайка 11 от самоотворачивания стопорится 
контргайкой 22. 
Ограничитель грузоподъемности крана работает следующим образом. 
Шток микропереключателя 5 в исходном положении штока 17 ограничителя 
грузоподъемности крана утоплен профилированным элементом пластины 16 
направляющего узла. Поднимаемый краном груз вызывает натяжение каната. Сила 
натяжения воздействует на шток 17, вызывая его перемещение в осевом направлении. 
Одновременно со штоком 17, преодолевая сопротивление пружины 12, перемещается 
направляющий узел с профилированными элементами пластины 16 направляющего узла, 
воздействующими на микропереключатели 4, 5, 6. При подъеме краном минимального 
груза шток микропереключателя 5 освобождается и в исполнительные органы поступает 
информация о наличии груза на крюке крана. При дальнейшем перемещении 
направляющего узла другим профилированным элементом пластины 16 будет утоплен 
шток микропереключателя 4, при этом в кабине загорается сигнальная лампочка, 
извещающая о подъеме краном груза, равного 0,8 номинального значения. Воздействие 
профилированного элемента пластины 16 на шток микропереключателя 6 останавливает 
работу крана при подъеме груза, равного 1,1 номинала. Диаметрально расположенные 
выступы 18 перемещаются по соответствующие им по размерам продольным пазам, 
выполненным на внутренней поверхности гильзы 1, что обеспечивает точное 










пластины 16 на соответствующие микропереключатели 4, 5, 6. При сборке ограничителя 
грузоподъемности крана в гильзу 1 закладывается пластичная смазка.  
Использование ограничителя грузоподъемности крана позволит существенно 
повысить надежность  работы мостового крана. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИКОЛОДОЧНЫХ ТОРМОЗОВ 
МОСТОВЫХ КРАНОВ 
Колодочные тормоза мостовых кранов, применяемых на ремонтных предприятиях 
агропромышленного комплекса не могут эксплуатироваться при износе тормозных 
накладок до появления головок заклепок или более 50% от первоначальной толщины 
тормозных накладок [1]. 
Контроль за техническим состоянием тормозных накладок и в целом за краном 
занимает много времени. 
Для облегчения условий труда машиниста мостового крана на кафедре механики 
материалов и деталей машин БГАТУ разработаны оригинальные конструкции устройств, 
позволяющих сигнализировать машинисту о наступлении предельного рабочего 
состояния тормозных накладок. 
Колодочный тормоз с приводом от электрогидротолкателя дополнительно снабжен 
системой, сигнализирующей о предельном износе фрикционных накладок тормозных 
колодок, содержащей включатель, электрический звонок и систему электрических 
проводов. 
Технический результат достигается тем, что в процессе износа тормозных 
накладок  тяга вертикальная за счет замыкающей пружины опускается вниз и 
воздействует на включатель, электрическая цепь замыкается и звонит электрический 
звонок.  
На рисунке 1 изображена схема колодочного тормоза с электрогидротолкателем, 
снабженного системой сигнализации предельного износа толщины тормозных накладок. 
Колодочный тормоз с электрогидротолкателем включает шкив 1, тормозные 
колодки 2, стойки 3, фрикционные накладки 4, тягу горизонтальную 5, трехплечий рычаг 
6, замыкающую пружину 7, тягу вертикальную 8, регулировочные гайки 9, 
электрогидротолкатель 10, включатель 11, электрический звонок 12, систему 
электрических проводов 13, кронштейн 14. 
Колодочный тормоз с электрогидротолкателем работает следующим образом: с 
помощью регулировочных гаек 9 устанавливают требуемое усилие сжатия замыкающей 
пружины 7, которая через тягу вертикальную 8, трехплечий рычаг 6, тягу горизонтальную 
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